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Abstract 
 
The Procedure of Urban Planning and Urban 
Design Review are time-cnnsuming and 
inefficent. In this case, we select the 
"Wei-Jing" project as a case study, which 
were took almost 10 year to complete all  
legal procedures, so, this case provide a lot of 
very important and real experiences for this 
study. So, we looking forward to integrate the 
urban planning and urban design review as a 
special task force mechanics to achieve the 
social fairness of the procedures. 
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